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Administrative management system is a combination of the Ministry of economic 
reform and political reform, and have a profound impact on market-oriented economic 
system and political system of democratic rule of law. Township administrative 
reform as part of the reform of the state administration, because the state will shift the 
focus of the reform of the economic system, the "three rural" issues have long been 
ignored, township administrative system lag to solve the "three rural" issues hinder 
growing large. The township administrative reform is both a strong response to these 
problems, is consistent with an important step in building a harmonious society and 
new socialist countryside major strategic decisions, it is an inevitable requirement to 
promote the further deepening of the reform of the economic system. This paper not 
only analyzes the drawbacks of the administrative system of China's township, Fujian 
Province and is combined with the concrete practice of the way out of China's reform 
of the administrative system. 
This paper is divided into five parts. 
First, the party's congress explicit proposal to speed up the reform of the 
administrative system and build a service-oriented government "as the main 
background, we analysis the theoretical and practical significance of this article.Then 
the system is the research status of the township administrative system of the sort, 
summarize the ideas and research methods. Last we proposed contribution of this 
article and shortcomings. 
Second, the system examines the evolution of our ancient rural administrative 
system, analysis of the present administrative system, what are the drawbacks of the 
current management system, and to analyze the new problems faced in rural. 
Third, The system examines the evolution of China's township administrative 
system, to investigate the formation of this stage township administrative management 
system and operation mechanism. Then we analyzed the new situation facing the 
current township administrative management system, a more in-depth study focusing 
on the ills of the villages and towns in rural governance. 
Finally, explore the countermeasures and suggestions to solve the township 
administrative system many drawbacks. Proposed not only to strengthen the role of 













mechanisms drawbacks, and the construction of supporting measures to do well in 
township areas of administrative reform, will not be left to a township administrative 
system significantly shorter board. 
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